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Tujuan dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui penerapan sanksi  disiplin kerja pegawai 
pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten dan   penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 
bagi pihak yang memerlukan khususnya pada PT. Perkebunan Nusantara X (Peresero) Klaten
Pengamatan   ini  menggunakan metode  deskriptif,  yaitu  pengamatan  yang dilakukan  terbatas 
pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalahdengan menekankan pada pemberian gambaran secara 








PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten   sebaiknya   dipatuhi   oleh   seluruh   pegawai   penuh 
kesadaran   bahwa   kedisiplinan   itu   adalah   sebagai   dasar   untuk   mencapai   kinerja   yang 
maksimal.perusahaan   supaya   lebih  memperhatikan   pelanggaran­pelanggaran  yang   sering   dilakukan 
oleh  pegawai  dan   segera  menindak   lanjuti  dengan memberikan  sanksi   sesuai  dengan pelanggaran­
pelanggaran yang dilakukan, tetapi sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik serta dapat menjadi 







Suatu   perusahaan   yang   didirikan   pasti   mempunyai   beberapa   tujuan,  
tujuan  yang dimaksud adalah  mencari   laba,  berkembang,  membuka   lapangan  
kerja,   memenuhi   kebutuhan   masyarakat   akan   barang   dan   jasa.   Tujuan  
perusahaan   dapat   dicapai   apabila   manajemen   mampu   mengelola,  
menggerakkan   dan   menggunakan   sumber   daya   manusia   yang   dimilikinya  
secara efektif dan efisien
Perusahaan   adalah   organisasi   yang   merupakan   kumpulan   orang­
orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam 
suatu organisasi manusia sebagai pegawai atau karyawan memegang peranan yang 
sangat   penting   karena   hidup  matinya   organisasi   semata­mata   tergantung   pada 
manusia Karyawan merupakan faktor penting dalam setiap organisasi baik dalam 
pemerintah   maupun   swasta.   Karyawan   merupakan   faktor   penentu   dalam 








yang mudah untuk  dilaksanakan.  Faktor  yang sangat  penting  untuk   mencapai 
produktivitas   kerja   yang   tinggi   adalah   pembinaan   disiplin   kerja   dari   para 










Disiplin  merupakan   kegiatan   penting   dalam   suatu   perusahaan,   terutama   untuk  memotivasi 
pegawai   supaya  bertindak  disiplin   dalam melaksanakan  pekerjaan  baik   secara   perorangan  maupun 
kelompok.   Disamping   itu,   disiplin   bermanfaat   untuk   mendidik   pegawai   mematuhi   dan   mentaati 
peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. 
Disiplin   kerja   pegawai   pada   umumnya   hanya   diasumsikan   sebagai   disiplin   tidak   terlambat 
datang ke tempat kerja. Padahal, ada berbagai macam disiplin yang harus dijalani oleh pegawai dalam 
suatu perusahaan atau organisasi. Disiplin dalam mematuhi  job discription, disiplin dalam mematuhi 
aturan   yang   ditetapkan,   disiplin   dalam   keteraturan   dan   ketetapan   waktu   kerja,   disiplin   dalam 
menggunakan pakaian kerja, disiplin menjaga dan merawat lingkungan kerja, disiplin dalam menjaga 










Dengan   adanya   peraturan   yang  disepakati   bersama,  maka   setiap  pelanggaran   disiplin   yang 
dilakukan oleh pegawai harus dikenakan sanksi atau hukuman disiplin kerja menurut ketentuan yang 
berlaku oleh pejabat yang berwenang. Sanksi disiplin itu mencakup dari peringatan yang disampaikan 











Berat   ringannya   suatu   sanksi   disiplin   kerja   yang   akan  diterapkan   ikut  mempengaruhi   baik 
































sanksi   /   hukuman   teguran   lisan   sebanyak  5  orang,   tingkat  hukuman  disiplin   sedang  dengan   jenis 
sanksi / hukuman mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 orang dan tingkat hukuman disiplin sedang 
dengan  jenis  sanksi  /  hukuman penundaan kenaikan pangkat   /  golongan sebanyak 3 orang,   tingkat 
hukuman disiplin berat dengan jenis sanksi / hukuman penurunan pangkat / golongan sebanyak 1 orang 
dan   tingkat  hukuman berat  dengan   jenis   sanksi   /  hukuman pemberhentian  untuk  sementara  waktu 
sebanyak 1 orang. Dengan demikian selama tahun 2008 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten 
terdapat   13   pelaku   tindak   pelanggar   disiplin   kerja   pegawai.  Hal   ini  membuktikan   bahwa   tingkat 
kedisiplinan    pegawai   terhadap peraturan  disiplin  masih  kurang.  Sehingga perlu  adanya penerapan 
sanksi disiplin kerja pegawai pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten.
   Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten 
sebagai   tempat   untuk   mengadakan   pengamatan.   PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten 
merupakan  pusat   produksi   dan  pengolahan   tembakau   serta   bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat 
sebagai  usaha dalam mengembangkan pertanian  dan  terus  dikembangkan sejalan  dengan kemajuan 
ilmu  dan   teknologi.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa dalam perusahaan   ini   juga   terjadi  pelanggaran 
terhadap peraturan disiplin kerja pegawai. Dengan adanya hal tersebut, maka penulis merasa tertarik 
untuk  mengadakan  pengamatan  dengan  judul  “Penerapan  Sanksi  Disiplin  Kerja  Pegawai  Pada  PT. 
Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten”. 
D. Perumusan Masalah
Dalam   suatu   perusahaan,   disiplin   kerja   itu   sangat   penting   demi   tercapainya   suatu   tujuan 
perusahaan.  Tetapi,  apabila ada yang melanggar peraturan disiplin maka harus mendapatkan sanksi 
disiplin.


































teratur,   aman   serta   suasana   semangat   kerja   yang   tinggi   diperlukan   adanya 
beberapa ketentuan. Salah satu dari ketentuan tersebut adalah aturan yang bisa 
mengatur   sikap   dan   perilaku   karyawan   atau   pegawai   untuk  mau   berbuat, 
bertingkah   laku   serta   bertindak  menurut   norma   atau   aturan   yang   berlaku 
dalam suatu organisasi  atau perusahaan.  Salain  itu   juga diperlukan disiplin 
pegawai   dalam  menerapkan   aturan   yang   telah   dibuat   dan   disepakati   oleh 
organisasi tersebut. Dalam upaya menerapkan disiplin harus memuat tentang 
peraturan­peratuiran dan ancaman­ancaman serta sanksi bagi para pelanggar 
disiplin,  sehingga para  pegawai  minimal  mentaati  peraturan­peraturan  yang 
ada dan tidak akan bekarja menurut keinginan mereka sendiri.  
Sebagian   besar   orang  memberikan   pengertian   tentang   kedisiplinan 
adalah bilamana pegawai selalu datang dan pulang kerja tepat pada waktunya. 






taat   terhadap   peraturan­peraturan   yang   berlaku,   baik   yang   tertulis 





Pendisiplinan   pegawai   adalah   suatu   bentuk   pelatihan   yang   berusaha  memperbaiki   dan 




“disiplin   merupakan   bentuk   pelatihan   yang   menegakkan   peraturan­peraturan   perusahaan”. 
Sedangkan  menurut   pendapat   Suyadi   Prawirosentono   (2008   :   31)   “Disiplin   karyawan   adalah 
ketaatan  karyawan  yang  bersangkutan  dalam menghormati   perjanjian  kerja  dengan  perusahaan 
dimana dia bekerja”.








Berdasarkan   berbagai   pengertian   tentang   disiplin   di   atas   maka   dapat   ditarik   suatu 
kesimpulan   bahwa   disiplin   kerja   pegawai   merupakan   sikap   mental   serta   tingkah   laku   yang 
mencerminkan ketaatan, ketertiban, kesadaran dan kesukarelaan terhadap peraturan yang berlaku 
dari   orang­orang   yang   tergabung   dalam   suatu   organisasi,   sehingga   ia   dalam   melaksanakan 
pekerjaannya tertib dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan demikian disiplin kerja menuntut adanya kesediaan dan kesadaran yang tinggi untuk 
tunduk   dan   patuh   terhadap   peraturan   yang   ada   secara   sukarela.   Untuk   itulah   diperlukan 
pembentukan   disiplin   yang   ditanamkan   kepada  masing­masing   pegawai   pada   suatu   organisasi 
dimana dia bertugas. 
Penerapan disiplin dalam kehidupan perusahaan ditujukan agar semua karyawan yang ada 
dalam perusahaan bersedia  dengan sukarela  mematuhi  dan  mentaati   segala  peraturan  yang ada 









Disiplin   dalam   bekerja   sangatlah   penting   sebab   dengan  
kedisiplinan   tersebut   diharapkan   sebagian   besar   peraturan   ditaati   oleh   para  
karyawan,   bekerja   sesuai   dengan   prosedur,   dan   sebagainya   sehingga  
pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efesien serta dapat meningkatkan produktivitasnya. Oleh 
karena   itu  bila  karyawan   tidak  menggunakan  aturan­aturan  yang  ditetapkan  dalam perusahaan, 
maka tindakan disiplin merupakan langkah terakhir yang bisa diambil terhadap seorang pegawai 
yang performansi kerjanya dibawah standar.













tindakan   disipliner   itu   disebabkan   oleh   kejadian­kejadian   perilaku   khusus   dari   pegawai   yang 
menyebabkan rendahnya produktivitas atau pelanggaran­pelanggaran aturan­aturan perusahaan. 
Dari pengertian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa tindakan disiplin akan timbul 









secara  obyektif  dan  bahwa sifat   sanksi  sesuai  dengan bobot  pelanggaran  yang  telah  dilakukan. 
Begitu pula dalam pengenaan sanksi  harus bersifat  mendidik dalam arti  agar  terjadi  perubahan 
sikap dan perilaku dimasa depan yang lebih baik.
2.   Jenis­jenis Disiplin Kerja





mentaati   berbagai   peraturan   /   ketentuan   yang   berlaku   dan  memenuhi   standar   yang   telah 
ditetapkan.  Tujuan  pokok  dari   disiplin   preventif   adalah  mendorong  pegawai   agar  memiliki 
disiplin   diri,   keberhasilan   disiplin   preventif   terletak   pada   disiplin   pribadi   para   anggota 
organisasi. Supaya disiplin pribadi semakin kokoh, ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh 
manajemen, yaitu :
1. Para   anggota   organisasi  perlu   didorong   supaya  mempunyai   rasa  memiliki   rasa 
oraganisasi., karena seseorang tidak akan merusak sesuatu yang merupakan miliknya.
2. Para   karyawan   perlu   diberi   penjelasan   tentang   berbagai   ketentuan   yang  wajib 
ditaati dan standart yang harus dipenuhi.




















Menurut  Melayu   S.   P.  Hasibuan   (2006   :   194),   pada   dasarnya   banyak   indikator   yang 
mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, di antaranya adalah :
1. Tujuan dan Kemampuan
Tujuan   dan   kemampuan   ikut  mempengaruhi   tingkat   kedisiplinan   karyawan.  Tujuan 
yang   akan   dicapai   harus   jelas   dan   ditetapkan   secara   ideal   serta   cukup   menantang   bagi 




Kepemimpinan   sangat   berperan   dalam   menentukan   kedisiplinan   karyawan. 














Waskat   adalah   tindakan   nyata   dan   paling   efektif   dalam  mewujudkan   kedisiplinan 








menegur   dan   menghukum   setiap   karyawan   yang   indisipliner   akan  
mewujudkan kedisiplinan yang baik pada perusahaan tersebut.
 7.  Sanksi
Sanksi  berperan  penting  dalam memelihara   kedisiplinan  karyawan.  Dengan   sanksi 
hukuman yang semakin  berat,  karyawan akan semakin   takut  melanggar  peraturan­peraturan 
perusahaan, sikap, perilaku indisipliner karyaan akn berkurang.
4.  Pendekatan Dalam Disiplin
Sistem   disiplin   karyawan   dapat   dipandang   suatu   penerapan  
modifikasi perilaku untuk karyawan bermasalah atau karyawan yang tidak produktif. Disiplin yang 
terbaik adalah jelas disiplin diri, karena sebagian besar orang memahami apa yang diharapkan dari 





Pendekatan   disiplin   positif   dibangun   berdasarkan   filosofi   bahwa   pelanggaran 
merupakan   tindakan   yang   biasanya   dapat   dikoreksi   secara   konstruktif   tanpa   perlu 

















Jika   karyawan   gagal  mengikuti   rencana   kerja   yang   sudah   disusun   dan   terjadi 
masalah perilaku yang lebih buruk, maka supervisor akan menghentikan karyawan tersebut.
2. Pendekatan Disiplin Progresif 
Disiplin   progresif   melembagakan   sejumlah   langkah   dalam  
























Sedangkan   menurut   Agus   Dharma   (2003:402),   pendekatan   disiplin   dengan   cara 

























Demosi  merupakan penurunan pangkat  atau upah yang diterima karyawan.  Akibat  yang 
timbul dari pendisiplinan ini adalah timbulnya perasaan kecewa, malu, patah semangat atau 
mungkin  marah   pada   karyawan   yang   bersangkutan.   Pendisiplinan   ini   tidak   dipandang 
sebagai   langkah   yang   besar   manfaatnya   dalam   pendisiplinan   progresif   di   sejumlah 
perusahaan.
f. Pemecatan
Pemecatan   adalah   langkah   terakhir   dan   paling   drastis   dalam   pendisiplinan   progresif. 
Tindakan   ini   hanya   dilakukan   untuk   jenis   pelanggaran   yang   sangat   serius   atau   untuk 
pelanggaran   yang   terlalu   sering   dilakukan   dan   tidak   dapat   diperbaiki   dengan   langkah 
pendisiplinan sebelumnya. 
Dari  dua pendapat  di  atas  dapat  ditarik  suatu kesimpulan bahwa dalam pendekatan 





orang  yang beranggapan  bahwa disiplin  dapat  merusak  perilaku   sehingga  disiplin  yang  efektif 
sebaiknya diarahkan kepada perilakunya dan bukan kepada karyawan secara pribadi karena alasan 
untuk pendisiplinan adalah untuk meningkatkan kinerja. Para karyawan bisa saja menolak tindakan 
disiplin  yang  tidak adil  dari  manajernya,  namun tindakan yang diambil  untuk mempertahankan 




juga   melanggar   norma   kelompok,   sehingga   tidak   adanya   pendisiplinan   dapat   menyebabkan 
persoalan untuk kelompok tersebut tdak hanya untuk manajer. Keadilan distributife dan prosedural 





Pelatihan   untuk   supervisor   dan   para   manajer   tentang   kapan   dan  
bagaimana   disiplin   digunakan   merupakan   hal   yang   kritikal.   Melatih  
para   supervisor   tentang   keadilan   prosedural   sebagai   dasar  
pendisiplinan   menyebabkan   karyawan   maupun   pihak   lain   melihat  
disiplin   sebagai   tindakan   yang   lebih   adil   dibandingkan   dengan   disiplin  
yang   dilkaukan   oleh   para   supervisor   yang   tidak   terlatih.   Apapun
pendekatan   disiplin   yang   digunakan,   adalah   penting   untuk   memberikan  
pelatihan   mengenai   keterampilan   konseling   dan   komunikasi,   karena  
para   supervisor   dan   manjer   akan   menggunakannya   saat   berurusan  
dengan masalah kinerja karyawannya. 
2. Konsistensi dari Tindakan Pendisiplinan 
Para   manajer   yang   mengadministrasikan   pendisiplinan   haruslah  
mempertimbangkan   efek   tindakan   disiplin   yang   diambil   manajer   lain  
dan   tindakan   disiplin   lainnya   yang   diambil   di   masa   lalu.   Disiplin   yang  
konsisten   membantu   menetapkan   batasan   dan   menginformasikan  
orang­orang   mnegenai   apa   yang   boleh   dan   tidk   boleh   dikerjakan.  
Disiplin   yang   inkosisten   dapat   menimbulkan   kebingungan   dan  
ketidakpastian. 
3. Dokumentasi  
Disiplin   yang   efektif   mengharuskan   adanya   penyimpanan   data  
tertulis   yang   akurat   dan   pemberitahuan   tertulis   kepada   karyawan.  
Dalam   sejumlah   kasus,   tidak   adanya   pemberitahuan   tertulis   telah  
digunakan   untuk   mendukung   argumentasi   karyawan   bahwa   dia   “tidak  
tahu apa­apa”.
4. Tindakan Disiplin yang Segera
Sebagai   tambahan,   disiplin   yang   efektif   harus   langsung.   Makin  
lama   waktu   yang   terentang   antara   pelanggaran   dan   tindakan   disiplin,  
maka makin kurang efektif tindakan disiplin tersebut.
5. Disiplin yang Impersonal
Pada   akhirnya   disiplin   yang   efektif   haruslah   ditangani   secara  
impersonal.   Para   manjer   memang   tidak   dapat   membuat   tindakan  
disiplin   menjadi   suatu   pengalaman   yang   menyenangkan,   namun  
mereka   dapat   meminimalkan   efek   yang   tidak   menyenangkan   dengan  





diharapkan  mengetahui   tingkat   kinerja   yang   diinginkan,  mereka   juga  memilik   hak   untuk 
mengetahui   peraturan   perusahaan   yang   mengatur   perilaku   mereka.   Jika   mereka   telah 
mengetahui adanya peraturan itu dan tahu apa konsekuensinya jika tidak mematuhinya, dapat 
diharapkan tidak akan terkejut apabila terkena tindakan pendisiplinan.
b. Supervisor   menerapkan   pendekatan   pemecahan   masalah   dalam   pendisiplinan,   bukan 
pendekatan yang menghukum.
Dalam langkah ini dalam mendisiplinkan karyawan adalah membantu mememcahkan masalah 






Cara   yang   paling   cepat  merusak   efektivitas   karyawan   adalah  melakukan   tindakan   disiplin 
kepada sebagian karyawan dan tidak kepada karyawan yang lain. Tindakan pendisiplinan juga 
harus konsisten, tidak hanya dalam unit kerja tertentu tetapi juga diseluruh bagian perusahaan 





Dari   dua   pendapat   di   atas   ada   kesamaan   bahwa   pendisiplinan   yang   efektif   itu   lebih 




seseorang,   baik   secara   perorangan,   kelompok   maupun   organisasi,   karena   terbukti   melakukan 
pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
Sanksi   dikenakan   terhadap   suatu  pelanggaran  dengan   tujuan  untuk  memberikan  pengertian 
mengenai adanya aturan yang harus diikuti serta memberi peringatan terhadap tindakan yang salah. 
Sanksi menjadi peringatan untuk mendidik seseorang.
Sanksi   sangat   berperan   penting   dalam  memelihara   kedisiplinan   karyawan.   Dengan   sanksi 
hukuman   yang   semakin   berat,   karyawan   akan   semakin   takut   melanggar   peraturan­peraturan 
perusahaan, sikap, perilaku indisipliner karyawan akan berkurang.
Dengan diberikannya sanksi,  diharapkan  tidak   terjadi   lagi  pelanggaran  yang dilakukan oleh 
yang bersangkutan  atau  pegawai   lain.  Pengulangan pelanggaran,  baik  yang  telah  dilakukan sendiri 
maupun yang telah dilakukan oleh orang lain, dapat dikenakan sanksi yang lebih berat.




norma­norma   perusahaan   adalah  memperbaiki   dan  mendidik   para   tenaga   kerja   yang  melakukan 





pola   perilaku   untuk  memperbanyak,  mengedarkan,  mempertontonkan,  menempelkan,  menawarkan, 
















H. Penundaan   pemberian   kompensasi   yang   sebelumnya   telah   dirancangkan   sebagaimana 
tenaga kerja lainnya.











manager   maupun   manager   tenaga   kerja   atau   pegawai   harus   selalu   berpedoman   pada   peraturan 
perundang­undangan yang berlaku dalam suatu organisasi  atau perusahaan.  Jadi setiap kegiatannya 







Keberadaan disiplin  kerja  sangat  diperlukan dalam suatu perusahaan,  karena dalam suasana 
disiplinlah perusahaan akan dapat melaksanakan program­program kerjanya guna mencapai suasana 
yang telah ditetapkan. Pegawai atau karyawan yang disiplin dan tertib mentaati semua norma­norma 













i. Karena di  lokasi tersebut terdapat terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti,  yaitu 
permasalahan yang terkait tentang penerapan sanksi disiplin kerja pegawai.




Pengamatan   ini  memakai  metode deskriptif,   yaitu  pengamatan  yang  dilakukan   terbatas 
pada  usaha  untuk  mengungkapkan   suatu  masalah,  keadaan  atau  peristiwa   sebagaimana  adanya 
sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Hasil pengamatan ditekankan pada pemberian gambaran 
secara   obyektif   tentang  keadaan   sebenarnya  dari  obyek  yang  diamati.  Data   yang  dikumpulkan 
berupa kata­kata, gambar dan bukan angka­angka.




















Teknik   pengumpulan   data   yang   dilakukan   melalui   wawancara   secara   langsung   dengan 
responden untuk memperoleh data penunjang yang relevan.
c. Dokumentasi
Teknik pengumpulan  data  dengan cara  mengambil  data  dari  arsip­arsip,  dokumen­dokumen 
yang ada pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten.
5. Analisa Data
Lexy   J.  Moleong     (2006   :   280),   “Analisa   data   adalah   proses   pengorganisasian   dan 
mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.






Sejarah dan Kedudukan PT. Perkebunan 
Nusantara X (Persero) Klaten
PT. Perkebunan Nusantara X atau yang disingkat PTPN 10 terbentuk pada 
tanggal   11  Maret   1996  merupakan   gabungan   dari   PT.   Perkebunan  XXI   yang 
bergerak  dibidang  gula,   PT.  Perkebunan  XXII   yang   bergerak   dibidang   rumah 
sakit,   PT.   Perkebunan  XXVII   yang   bergerak   dibidang   tembakau,  Bobbin   dan 
rumah   sakit,   serta   PT.   Perkebunan   XIX   yang   mengusahakan   tembakau 
Vorstenlanden. Semua ini dituangkan dalam Keppres No. 6 Th, 1998. 
PTPN   10   berkedudukan   di   Jl.   Jembatan  Merah   3   –   9   Surabaya   dan 








Enlandbouw   Maatskappij   Tiedeman   And   Van   Kercheen  menjadi   PT. 
Perkebunan pada tahun 1961 berdasarkan PP No. 14 – 175 tanggal 26 April 
1961 menjadi PT. Perkebunan Negara Jawa Tengah I, kemudian dengan PP No. 
30   Th.   1963   dirubah   menjadi   PT.   Perkebunan   Negara   Tembakau   IV. 
Selanjutnya   PT.   Perkebunan   Negara   Tembakau   IX   digabung   dengan   PT. 
Perkebunan Negara Tembakau VII menjadi PT. Negara Perkebunan XIX.
d. Eks PT. Perkebunan XXI dan XXII
Berdasarkan UU No.  86  Th.  1958  tentang  nasionalisasi  perusahaan 
1
perkebunan milik Belanda dan setelah beberapa kali mengalami perubahan serta penyempurnaan 




Dari nasionalisasi  perusahaan milik Belanda tahun 1958 yaitu  Landbouw Maatschappij  
Oull Djember (LMOD) Fa. Anemaat and Co. Besoekische Tabaks Maatschappij (BTM) Landbouw  
Maatschappij   Sukowono   (LMS).  Pada   tahun   1957   berdasarkan  SK  Menteri  No.   229  Th.   1957 




dipecah   menjadi   dua,   yaitu   :   Tembakau   Besuki   V   dan   Tembakau   Besuki   VI   hingga   akhirnya 
berdasarkan PP No. 14 Th. 1968 tanggal 13 April 1968 ditetapkan menjadi PT. Negara Perkebunan 
XXVII dan pada tahun 1972 berdasarkan PP No. 7 Th. 1972 diubah menjadi PT. Perkebunan XXVII.
Penggabungan   dari   tiga   PT.   Perkebunan   menjadi   PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero) 
merupakan penggabungan yang sangat sinergis, hal ini bisa terlihat dari kinerja dari masing­masing 
divisi atau masing­masing unit usaha nampak cukup baik.
PT.  Perkebunan  Nusantara  X  memiliki   beberapa  unit  kerja,   seperti   unit   kerja   tembakau  di 
Klaten, unit kerja Bobbin dan unit kerja rumah sakit yang berkedudukan di Jawa Timur. Khusus untuk 


































semua   kegiatan   dibidang   teknis   produksi,   pemasaran   tembakau   dan   bidang   administrasi   baik 
seluruh kegiatan bagian tanaman ataupun bagian gudang pengolah. 
19. Kepala Bagian Tanaman
Kepala   bagian   tanaman   atau   penilik   kepala   tanaman   bertugas  membantu   administratur 
dalam melaksanakan   semua  kegiatan  dibidang   teknis  produksi   dan  bidang   administrasi  bagian 
tanaman. 
20. Kepala Bagian Pengolahan
Kepala   bagian   pengolahan   atau   penilik   kepala   gudang   pengolah   bertugas   membantu 





























































Bagian   ini   bertugas  menurunkan   tembakau  yang   telah  kering  dari   los  pengering  untuk 
dipisahkan berdasarkan tembakau baik dan tembakau fiiller dari berbagai kebun. 
i. Analisa Kering Los








































































disiplin   karyawan   yang   telah   diatur   dan   ditetapkan.  Sesuai   pada   pasal   64   tentang  Pembinaan 
Disiplin  Kerja  dalam Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  pada   tahun  2008­2009  PT.  Perkebunan 
Nusantara X (Persero) Klaten mewajibkan setiap pegawainya untuk :
o Mentaati   peraturan  perundang­undangan  yang  berlaku  dan  ketentuan­ketentuan  yang 
berlaku di perusahaan.
o Bersedia dipindahkan/dimutasikan  dari  unit  usaha/unit  kerja  ke unit  usaha/unit  kerja 
lainnya (antar jabatan atau antar wilayah kerja)




















bersedia  memberi  pertolongan  terhadap  sesama karyawan untuk  membina  antar  kawan dan 
menjalin kerjasama demi kelancaran jalannya perusahaan.







o Memperhatikan   dan   melaksanakan   segala   ketentuan   perusahaan   yang   langsung 
menyangkut tugas dan kewajibannya maupun yang berlaku secara umum.
o Menjaga  keselamatan  dirinya  dan   teman   sekerjanya   serta  mempergunakan  peralatan 
keselamatan kerja dalam hal sifat pekerjaannya mengharuskan demikian.
o Menyerahkan  kembali   kepada  perusahaan   semua  dokumen  dan  barang­barang  milik 
perusahaan   yang   ada   padanya,   saat   karyawan   yang   bersangkutan   meletakkan 
jabatan/diberhentikan atau dimutasikan.
 Larangan Pegawai 
Setiap pegawai yang bekerja di PT. Perekebunan Nusantara X (Persero) Klaten dilarang :
6. Menyalahgunakan   wewenang   jabatannya   untuk   kepentingan   pribadi,   keluarga   maupun 
golongan yang merugikan perusahaan, antara lain:





7. Menyediakan   tenaganya dalam waktu   tugas  dinas   secara  perorangan  atau  bersama­sama 
dengan orang lain, secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan orang lain.
8. Membocorkan rahasia jabatan atau rahasia perusahaan meliputi : 
 Rahasia  yang  ada  hubungannya  dengan  jabatan  baik  berupa  dokumen   (surat, 
notulen   rapat   dan   lain­lain,   data  maupun   perintah   atau   keputusan   lain   dari   Pimpinan 
Perusahaan.
 Rahasia   yang  menyangkut   kekayaan,   permodalan,   gaji,   hak  milik   organisasi, 
proses produksi dan kebijaksanaan.




















Lahan   yang   telah  dipersiapkan   untuk   persiapan  penanaman   bibit   tembakau  harus   telah 
diolah atau dibajak, bersih dari gulma dan hama penyakit. Upaya yang dilakukan oleh PTPN 10 
agar proses persiapan tanam berjalan dengan baik maka perlu dilakukan pembajakan lahan sedalam 








Untuk pemeliharaan   tanaman yang harus  diperhatikan  adalah  penyusulan   tanaman  yang 



























Pada   tahap   dieleskan,   daun   tembakau   yang   sudah   difermentasi   kemudian   dirowek   atau 











Tahap   sortasi   adalah   tahap   pemilihan   daun   tembakau   kering.   Tahap   sortasi   dibagi 
menjadiempat tahap, yaitu : tahap 1 : sortasi atau pemilihan daun tembakau berdasarkan warna 




































PT.   Perkebunan  Nusantara  X   (Persero)  Klaten  merupakan   suatu  Badan 




berkembang.  Untuk  mencapai   visi  dan  misi   tersebut   diperlukan  pegawai   yang 
berkualitas,   jujur,   tertib   dan   hal   yang   paling   utama   adalah  mempunyai   sikap 
disiplin kerja yang tinggi. 
Disiplin kerja pegawai pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten 





pengertian   disiplin   kerja   pada   PT.   Perkebunan  Nusantara  X   (Persero)  Klaten 
menunjukkan sudah sesuai dengan teori. 
Disiplin kerja pegawai pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten 
berlaku   adanya   peraturan   tata   tertib.   Peraturan   sangat   diperlukan   untuk 
memberikan   bimbingan   dan   penyuluhan   bagi   pegawai   pada   PT.   Perkebunan 
Nusantara X (Persero) Klaten. Dengan tata tertib yang baik semangat kerja, moral 
kerja,   efesiensi,   dan   efektivitas   kerja   pegawai   akan  meningkat.  Hal   ini   akan 
mendukung tercapainya tujuan perusahaan. 
Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang 
terhadap   tugas­tugas   yang   diberikan   kepadanya.  Hal   ini  mendorong   semangat 
1
kerja dan terwujudnya tujuan perusahaan,  pegawai dan masyarakat.  Oleh karena itu  setiap manajer 
selalu berusaha agar bawahannya mempunyai disiplin yang baik.
Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya jika para bawahannya berdisiplin. 


















yang   lebih   efektif   sehingga   dalam  pencapaian   tujuan   dapat   terwujud   sesuai   dengan   apa   yang 
diinginkan. Motivasi kerja dapat memberikan energi yang menggerakkan segala potensi yang ada, 
menciptakan   keinginan   yang   luhur   serta   meningkatkan   kebersamaan   karena     motivasi   dapat 
dirumuskan setiap tindakan atau kejadian yang menyebabkan berubahnya perilaku sesorang. Pada 





atau  setimpal  dengan bentuk  pelanggarannya agar  dirasakan adil  dan  dirasakan sebagai  bentuk 
pembinaan dan mendidik. Sanksi disiplin akan terasa “mendidik” bila tepat dan cepat dijatuhkan 
dan tepat hukumannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Dengan adanya 
hukuman   (punishment),   semua  pegawai   tentu   tidak  menginginkannya  dan   secara  otomatis  bila 
pegawai   tidak   menginginkan   hukuman,   akan   senantiasa   mematuhi   peraturan   tata   tertib   dan 
meningkatkan kedisiplinan kerjanya. Dengan adanya sanksi disiplin, pegawai dapat melaksanakan 
disilplin kerja dengan baik. 
Faktor­faktor   tersebut  di   atas   akan  menimbulkan  disiplin  yang  efektif  dan   tumbuh  dari  hati 
nurani sendiri, karena pada dasarnya disiplin itu lahir, tumbuh dan berkembang dari sikap seseorang 
didalam sistem nilai  budaya yang  telah  ada di  dalam masyarakat.  Dengan faktor­faktor  pendukung 
tersebut disiplin yang mantap akan tumbuh dan terpancar dari hasil kesadaran manusia dan menjadikan 
manusia  berdisiplin  dengan sendirinya.  Disiplin  yang berawal  dari  diri  sendiri  menjadi  unsur yang 












Pada   PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten   ada   beberapa   pegawai   yang   melakukan 
pelanggaran  disiplin   yaitu   pulang  kerja   sebelum waktunya,   dengan   alasan   rumahnya   jauh  dari 
perusahaan. 








































melakukan   pelanggaran   terhadap   ketentuan   disiplin   perusahaan   yang   oleh   Direksi   atau 
Pimpinan unit usaha dianggap lalai atau kurang mematuhi persyaratan atau kurang memuaskan 
dalam  melakukan   pekerjaan   yang   dipersyaratkan   baginya   dan   diberitahukan   secara   tertulis 
kepada pegawai atau karyawan yang bersangkutan.
xxi. Penundaan kenaikan pangkat atau golongan
Sanksi  disiplin  yang  berupa  penundaan  kenaikan  pangkat,  dikenakan  kepada  pegawai  yang 
melakukan   pelanggaran     terhadap   ketentuan   disiplin   perusahaan   yang   oleh   Direksi   atau 









o Menolak   tugas   atau   tidak   bersedia   dan   pernah  mendapatkan   teguran   lisan   1   kali. 
Misalnya tidak menghadiri undangan kedinasan (rapat­rapat, upacara dan siraman rohani).
o Dengan sengaja tidak melaksanakan sidur dengan benar.
o Tidak  memenuhi  penampilan  dinas   sesuai  dengan ketentuan  atau   tidak   lengkap  dan 
pernah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 kali.








Pimpinan unit  usaha  dengan sengaja  atau   lalai  melakukan pelanggaran     terhadap ketentuan 
disiplin perusahaan dan merugikan perusahaan.
xxiv. Pemberhentian untuk sementara waktu (Skorsing).
Sanksi   disiplin   yang   berupa   pemberhentian   untuk   sementara  waktu   (skorsing)   ,   dikenakan 






























o Melakukan   perbuatan   atau   tindakan   yang   menyebabkan   tercemarnya   nama   baik 
perusahaan.





dan   dari   siapapun   yang   diduga   pemberian   itu   bersangkutan   dengan   jabatan   atau 
pekerjaannya.
o Membocorkan   rahasia   jabatan   atau   rahasia   perusahaan,   yaitu   rahasia   yang   ada 
hubungannya dengan jabatan baik berupa dokumen (surat, notulen rapat dll.), data maupun 




Dari   paparan   tentang   pola   perilaku   ketidakdisiplinan   dapat   diketahui   bahwa   perilaku 
ketidakdisiplinan   masih   terjadi   pada   PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten.   Padahal 
peraturan tentang sanksi disiplin kerja pegawai sudah diterapkan dengan tegas.
Namun demikian berdasarkan data tindak pelanggaran disiplin kerja pegawai tahun 2008 pada 


























ada   pegawai   yang  mengabaikan   peraturan­peraturan   disiplin   yang   berlaku 
terbukti bahwa pelanggaran sanksi disiplin kerja pegawai masih terjadi.
2. Perilaku­perilaku tidak disiplin yang sering dijumpai pada PT. 
Perkebunan  Nusantara  X   (Persero)  Klaten   yaitu  melanggar   peraturan   jam 
istirahat, terlambat masuk kerja dan mangkir kerja. Setiap pegawai yang tidak 
mentaati   peraturan   disiplin   itu   karena   adanya   faktor   internal   dan   faktor 
eksternal.
3. Penerapan sanksi disiplin kerja pegawai pada PT. Perkebunan 
Nusantara  X (Persero)  Klaten ada  tingkatan  dan  jenis   sanksi  disiplin  kerja 
serta   ada   juga   pejabat   yang   berwenang   menghukum   yang   diatur   dalam 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 64 Ayat 2 tahun 2008­2009.
B. Saran
Dari  hasil  pengamatan  dan  pembahasan     serta  dukungan data  yang 
dipaparkan di atas saran yang dapat dipenuhi sebagai sumbangsih penulisan 
untuk   meningkatkan   penerapan   sanksi   disiplin   kerja   pegawai   pada   PT. 
Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten yaitu : 
1. Peraturan   yang   berlaku   pada   PT.   Perkebunan   Nusantara   X 
(Persero)  Klaten  sebaiknya dipatuhi  oleh  seluruh  pegawai  penuh kesadaran 
bahwa   kedisiplinan   itu   adalah   sebagai   dasar   untuk  mencapai   kinerja   yang 
maksimal.
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